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AFSCHRIJVINGEN
In de October- en November-nummers van dit blad komt een 
artikel over bovenstaand onderwerp voor van de hand van den heer J. P. de Haan.
De beschouwingen van genoemden heer over het Sinking- 
fund-systeem en de annuïteitenmethode, lijken mij niet geheel juist.
De schrijver betoogt, dat bij het Sinking-fund-systeem wel rekening wordt gehouden met den intrest van de belegging, maar niet met de rentelasten van het productiemiddel. Indien 
met dezen intrest wel rekening werd gehouden, dan zou blijken -  aldus de schrijver —, dat over meerdere jaren de som der afschrijvingsbedragen en de intrest over de boekwaarde, een 
dalende lijn vertoont, daar het eerste jaar de intrest zal wor­
den berekend over de aanschaffingswaarde en het laatste jaar over de veel lagere boekwaarde.
De intrestberekening over de boekwaarde, zooals de schrij­ver die geeft, lijkt mij niet juist, hetgeen ik met het volgende voorbeeld zal toelichten.
Stellen we een machine met een aanschaffingsprijs van ƒ 10.000.—, een residuumwaarde van ƒ 1.000.— en een levens­
duur van 10 jaren. Het rentepercentage bedraagt 4 %. De constante jaaiiijksche afschrijving, die bij toepassing van het 
sinking-fund-systeem ten laste van de Verlies- en Winstreke­
ning komt, bedraagt dan ƒ 749,62. Het schijninkomen wordt belegd, terwijl de rente van de belegging op de afschrijvings- rekening wordt geboekt en opnieuw belegd.
Hieruit volgt dus, dat steeds een bedrag van ƒ 10.000.—• is belegd, n.1. het bedrag van de boekwaarde der machine -f- de belegging van het schijninkomen.
Steeds zal dus de renterderving berekend moeten worden 
over een bedrag gelijk aan den aanschaffingsprijs.Een verklaring van de annuïteitenmethode geeft de heer 
de TI. niet. Uit de tabel, die hij samengesteld heeft, blijkt, dat 
hij — evenals bij het sinking-fund-systeem — 'het schijninkomen gaat beleggen. Hierdoor heeft hij echter m.i. nogmaals de af­
schrijvingen volgens het sinking-fund-systeem berekend. Het 
eenige verschil in zijn berekeningen is, dat hij bij het sinking- fund-systeem den intrest van de belegging direct bij de af­schrijving boekt, terwijl hij bij de annuïteitenmethode de rente 
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De beide staten, zooals die door den heer de H. zyn gegeven, heb ik omgewerkt door rekening te houden met rente over den 
aanschaffingsprijs.Hieruit blijkt m.i. duidelijk, dat de heer de H. geen twee verschillende methoden heeft behandeld, maar slechts één, n.1. het sinking-fund-systeem.Bij zijn beschouwingen heeft de heer de H. geen rekening 
gehouden met de wijze, waarop de activa zijn gefinancierd.Indien hij dit wel had gedaan, dan zou hij m.i. tot de con­clusie zijn gekomen, dat de keuze tusschen beide systemen af­
hangt van de financieringswijze.Het annuïteitensysteem moet dan worden toegepast, indien 
voor de financiering van de activa een leening met periodieke
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aflossingen is gesloten en uit verschillende bedrijfseconomische 
overwegingen de conclusie is getrokken, dat de som van rente -j- afschrijving ieder jaar constant moet zijn.Er dient dan voor gezorgd te worden, dat de aflossingen pa­rallel loopen met de bedragen der afschrijvingen. Van belegging 
van sehijninkomen is in dit geval geen sprake, zoodat in den 
hierboven vermelden staat de derde — en de vierde kolom (Intrest en Intrest van de belegging) kunnen vervallen, terwijl 
de vijfde kolom dan aangeeft den betaalden intrest op de lec- 
ningsschuld.Het sinking-fund-systeem kan worden toegepast, indien:
1°. de activa uit eigen middelen zijn gefinancierd;2°. de activa uit leeningsgelden zijn gefinancierd, waarbij geen bepaalde aflossingsvoorwaarden zijn vastgesteld (z.g. on- 
aflosbare leening);3°. voor aanschaffing van de activa een leening is geslo­ten, die ineens aflosbaar is, na afloop van den levensduur der 
activa.In het tweede en derde geval zal de som van rente en af­schrijving, die jaarlijks ten laste van de Verlies- en Winst­rekening komt constant zijn. In het eerste geval zal alleen een constant afschrijvingsbedrag ten laste van de Verlies- en Winst­rekening komen, terwijl m.i. geen rente over eigen kapitaal op 
de Verlies- en Winstrekening kan drukken.Ten slotte kan ik voor een beschouwing over beide afschrij- vingssystemen nog verwijzen naar een artikel van mijn hand in „Handelswetenschappen” van Mei 1927.
VENVERLOO
Naschrift
Gaarne maak ik van de mij aangeboden gelegenheid gebruik, in een naschrift mijn meening omtrent het vorenstaande arti­
kel van den heer Venverloo kenbaar te maken.De verschilpunten, waarom het hier in hoofdzaak gaat, zijn 
de volgende :a. de heei- Venverloo wenseht, in tegenstelling met mij geen rente over eigen kapitaal in de berekeningen van het afschrij- vingsbestanddeel te betrekken;
b. de lieer Venverloo wenscht de keuze van een afschrij- vingsmethode afhankelijk te stellen van de wijze, waarop de aankoop van het activum in kwestie is gefinancierd;c. de heer Venverloo wenscht in zijn berekening van den druk op de Verlies- en Winstrekening bij het annuiteiten- systeem, den intrest van de belegging wel, bij het sinking-fund- systeem niei in aanmerking te nemen.Alvorens tot een categorische bespreking dezer punten over te gaan, is het allicht gewenscht, even te wijzen op een onjuist­heid in de critiek van den heer Venverloo, ten aanzien van het onderscheid tusschen annuïteiten- en sinking-fund-methode.De heer Venverloo schrijft n.1.: „Uit de tabellen, die hij (de Haan) samengesteld heeft, blijkt dat hij, evenals bij het sin­king-fund-systeem, het schijninkomeii gaat beleggen” .Deze conclusie is m.i. onjuist, hetgeen de heer Venverloo on­
middellijk zal blijken, indien hij het gedeelte van mijn artikel, hetwelk handelt over den invloed van den intrestfactor, nog cens overleest.Als tegenstander van het betrekken van beleggingsintrest in de afschrijvingscalculatie, heb ik steeds den intrest van de be­
legging uitgeschakeld, zoodat niet alleen uit het feit, dat in een tabel beleggingsintrest staat vermeld, mag worden geconclu­deerd, dat ik dezen beleggingsintrest in mijn berekening ga be­
trekken.Trouwens in mijn conclusie op grond van die tabellen, is de geheele beleggingsintrest buiten beschouwing gelaten, omdat 
eenerzijds oprekening van intrestderving, anderzijds de intrest
van de belegging verschillen kunnen aantoonen, die m.i. niet 
mogen worden verhaald op het productiemiddel.De kolom introst van de belegging had dan ook beter aan liet eind van de tabel kunnen worden geplaatst.
Overgaande tot de bovenvermelde verschilpunten het navol­gende :a. Hierover kunnen we kort zijn, dit betreft een oud strijd­punt.Niettemin ben ik van meening, dat het vaststellen van den 
zuiveren kostprijs van een product, dat gemaakt wordt in een kapitaalintensieve afdeeling, zonder rekening te houden met de 
intrestderving, gevaarlijk is.Bedoeld wordt natuurlijk een geval waarin de onderneming 
slechts werkt met eigen kapitaal. Bij eenige concurrentie kan dit o.a. leiden tot een overbezetting der kapitaalintensieve af­deeling eenerzijds, gepaard gaande met onderbezetting der 
arbeidsintensieve afdeeling anderzijds.b. Dat het wezenlijk verschil tusschen het annuïteit- en sin­
king-fund-systeem in de eerste plaats verklaard zou worden door de verschillende 'wijzen van financiering, bestrijd ik ten sterkste, aangezien juist de vaststelling van het afschrijvings­bedrag in de eerste plaats noodig is geweest voor de bereke­ning van liet resultaat der diverse bedrijven.Dit standpunt wordt trouwens door den heer Venverloo zelf gehuldigd, want in zijn artikel over afschrijvingen in Handels- 
wetensehappen van Mei 1927 schrijft hij zelf: „De oorzaak van het ontstaan der verschillende afschrijvingsmethoden moet wor­
den gezocht in het streven om den kostprijsfactor „afschrijving” 
zoo juist mogelijk te calculeeren, teneinde in den tegenwoor- 
digen scherpen concurrentiestrijd zoo sterk mogelijk te staan” .
En om dit doel te bereiken, heeft dan de heer Venverloo de 
keuze tusschen verschillende afschrijvingssystemen o.a. sinking- 
fund en annuïteiten en nu zal hij moeten overwegen, welk van deze systemen in een bepaald geval de voorkeur verdient. Daarbij zal echter de druk op de verlies- en winstrekening bij 
het annuïteitensysteem een geheel andere zijn, als bjj het sin­
king-fund-systeem, hetgeen duidelijk in mijn tabel zoowel als mijn conclusie naar voren is gebracht.De keuze van een afschrijvingssysteem en dus tevens den kostprijs afhankelijk te stellen van de financieringswijze heeft bovendien nog dit groote nadeel, dat men twee verschillende 
kostprijzen voor één werkeenheid krijgt, al naar gelang van aanschaffing met. eigen of vreemd kapitaal.
Sub c. Door het betrekken van den beleggingsintrest in de berekening van het afsehrijvingsbestanddeel, komt de heer Ven­verloo tot een berekening der intrestderving over het aanschaf- fingsbedrag van het desbetreffende productiemiddel. De prae- misse, waarvan de heer Venverloo hierbij uitgaat, n.1. dat steeds een bedrag gelijk aan de aanschaffingswaarde in het bedrijf belegd blijft, is in zooverre juist, indien men het geheele be­drijf op het oog heeft. Voor een zuivere kostprijsberekening is echter de kennis der intrestderving van het geheele ver­mogen meestentijds niet voldoende. Voornamelijk in die ge­vallen, waar een kostprijs per afdeeling, per eenheid product, 
per machine etc. wordt verlangd, zal vaststelling van den kos­tenfactor intrest per vermogensbestanddeel onontbeerlijk zijn. Deze intrestfactor zou dan volgens den heer Venverloo berekend moeten worden door eenerzijds den intrest over het aanschaf- 
fingsbedrag van het gebruikte productiemiddel te berekenen, en deze uitkomst te verminderen met den intrest gekweekt met de belegging van het vrijgekomen sehijninkomen. Maar hoe moet 
dan het intrestbestanddeel worden vastgesteld, indien het vrij­gekomen schijninkomen belegd is in dochterondernemingen 
waarin groote verliezen worden geleden?
Nu zal de heer Venverloo mij tegenvoeren dat voor een der­gelijke deelname de intrest gesteld moet worden op een zeker percentage, doch als dit percentage gelijk is aan het percentage,
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hetwelk dient tot vaststelling van de intrestderving over het aanschaffingsbedrag, dan kan men veel eenvoudiger de intrest­
derving over de boekwaarde berekenen.Indien echter de bedoeling bestaat den werkelijken intrest der 
belegging in de afschrijvingscalculatie te betrekken, dan vind ik het onjuist de calculatie van het afschrijvingsbestanddeel afhankelijk te stellen van een al of niet juiste financierings- politiek.
J. P. DE HAAN
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Een Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen 
bezit een vijfhonderdtal huizen, bevattende woningen welke per week, per maand en per kwartaal worden verhuurd. De huur 
der weekwoningen moet steeds per week vooruit worden be­taald; die der maand- en kwartaalwoningen kan zoowel voor­uit als aan het einde van een termijn betaald worden. De inning der huren geschiedt door opzichters (een 6-tal, die ieder een deel der huizen onder toezicht hebben) op kwitanties, hun maandelijks door de directie toegezonden. Sommige huurders 
geven er de voorkeur aan de huur per maand, resp. per kwar­taal te gireeren. Dit is vooruit geconditioneerd; de betrekkelijke huurkwitanties gaan niet naar de opzichters, doch worden den huurders door de directie rechtstreeks toegezonden. E r zijn huurders die, om de zegelkosten te sparen, geen prijs stellen op toezending der kwitantie. Aan het einde van iedere maand 
wordt voor de opzichters een afrekenstaat opgemaakt. Zij wor­den daarop belast voor de in die maand te innen kwitanties en de uit vorige maanden te innen achterstallige kwitanties; ge­crediteerd voor de in den loop der maand afgedragen gelden; de aan het einde der maand onbetaald gebleven kwitanties; de door hen voor onderhour e. d. betaalde kwitanties en voor de hun komende provisie.
Jaarlijks wordt door de directie in overleg met de opzichters een begrooting opgemaakt voor elk perceel, vermeldende de 
bruto- en netto-huur, benevens de kosten; t.w. vaste lasten als belasting en waterleiding; veranderlijke kosten als schilderen, behangen, reparatiën, provisie opzichters, afschrijving. Ook 
komt het voor, dat belangrijke uitgaven voor verbouwing e.d. worden gevoteerd, welke niet in één jaar worden afgeschreven.
